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Drien A. M E I L L E U R * 
L ' e f f e t principal e x e r c é par l ' h o m m e sur son e n v i r o n n e m e n t 
n a t u r e l r é s u l t e de son a c t i v i t é p r o d u c t i v e e t sur tout de ses a c t i o n s 
l iées à l 'appropriat ion des r e s s o u r c e s m a t é r i e l l e s . P r e s q u e p a r t o u t 
où il s 'est ins ta l lé , l 'homme a acqu i s , t r a n s f o r m é e t produit : il a 
m a î t r i s é puis ordonné son e n v i r o n n e m e n t au point de p e r m e t t r e une 
product ion s o c i a l e . Mais que peut -on dire sur la c o m m u n a u t é de c e s 
a d a p t a t i o n s , si r e m a r q u a b l e m e n t v a r i é e s ? R é p é t e r qu'el les sont p e r m i s e s 
par les c a p a c i t é s c u l t u r e l l e s de l ' h o m m e ? P a r ses c o m p é t e n c e s linguis-
t iques ? P a r son penchant " c o o p é r a t i f " ou par ses t r è s g r a n d e s f a c u l t é s 
c o g n i t i v e s ? C e qui, en s o m m e , nous renvo i e à un niveau de g é n é r a l i t é 
propre aux a n a l y s e s plus ou moins r e l a t i v i s t e s . . . 
L ' é t u d e h o m m e / m i l i e u : p r e m i è r e s c o n c e p t i o n s 
L e s s o u r c e s d'un i n t é r ê t s a v a n t e x p r i m é pour les r a p p o r t s 
e n t r e l ' h o m m e e t son e n v i r o n n e m e n t n a t u r e l e t soc ia l d a t e n t de l ' o r é e 
de l 'h is to ire é c r i t e . Nous s o m m e s tous f a m i l i e r s a v e c les p r e m i e r s 
e f f o r t s , qualif iés de "déterminis tes" , des philosophes e t n a t u r a l i s t e s 
G r e c s , l iant , par e x e m p l e , c l i m a t s e t t r a i t s s o c i a u x . Plus près de nous 
- t o u t en se c o m b i n a n t souvent a v e c les s c h é m a s de l ' évo lut ion i sme-
la t h é o r i e du d é t e r m i n i s m e cu l ture l s 'est modi f iée l e n t e m e n t pour 
se r e t r o u v e r t r a n s f o r m é e f ina lement dans le "possibilisme" de Vidai 
de la B l a c h e , e t a u t r e s , au début du 2 0 e s i è c l e ( B a r r a u 1 9 7 5 : 9 - 1 0 ) . 
C e t t e d e r n i è r e a p p r o c h e , passant d'une c a u s a l i t é phys ico-b iot ique sur 
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les f o r m e s s o c i a l e s à une notion vague de f a c t e u r s l i m i t a n t s , a eu 
le m é r i t e de r e c o n n a î t r e le "libre a r b i t r e " de n o t r e e s p è c e e t de m e t t r e 
en é v i d e n c e Je peu de fondement d'un d é t e r m i n i s m e s t r i c t . Mais, en 
raison de la p lura l i té des f o r m e s c u l t u r e l l e s 'possibles' dans n ' i m p o r t e 
quel e n v i r o n n e m e n t nature l e t soc ia l donné, e l le s 'est quas iment v idée 
de tou t pouvoir e x p l i c a t i f . * 
Vers un r e l a t i v i s m e c u l t u r e l : p r é d o m i n a n c e de l ' idéologie 
Néanmoins , c ' e s t sur tout l ' imbr icat ion e r r o n é e e n t r e d é t e r -
min i sme e t évo lut ion i sme , c o m b i n é e à une anthropo log ie l u t t a n t pour 
se d i f f é r e n c i e r d 'au tre s discipl ines sc ient i f iques par une a t t e n t i o n 
spéc i f ique pour "la cu l ture" , qui a engendré , peu de t e m p s a p r è s , le 
v i r a g e vers un r e l a t i v i s m e prononcé dans l ' é tude des s o c i é t é s humaines . 
C e t t e nouvel le a t t i t u d e , visant à inventor ier "la c u l t u r e " sous des 
f o r m e s que l'on d é c o u v r a i t de plus en plus h é t é r o g è n e s , au début de 
c e s i èc l e , a souvent é t é p r a t i q u é e en dehors, de t o u t e a p p r é c i a t i o n 
du milieu n a t u r e l . M ê m e dans les r a r e s c a s où des quest ions de c a u s a l i t é 
é t a i e n t a b o r d é e s , le refus du d é t e r m i n i s m e a v a i t la issé des t r a c e s 
durables . C o m m e le disait déjà en 1 9 3 9 Al fred K r o e b e r , inventeur 
d'un g igantesque p r o g r a m m e de r e c e n s e m e n t e t de c o l l e c t e c u l t u r e l s 
en A m é r i q u e du Nord, "les c a u s e s i m m é d i a t e s des phénomènes c u l t u r e l s 
sont d 'autres phénomènes cu l ture l s" ( 1 9 3 9 : 1 ) . De m a n i è r e b e a u c o u p 
plus a b s t r a i t e que les propos i t ions d é t e r m i n i s t e s ou possibi l istes , il 
e x i s t a i t -se lon les anthropo logues inf luents des années 40 à 6 0 - e n t r e 
les mult iples a s p e c t s de l ' env ironnement physique e t les a c t i v i t é s 
humaines , un a g r é g a t d 'object i f s , de c r o y a n c e s , de va leurs e t de c o n n a i s -
s a n c e s : en a u t r e s t e r m e s , une idéologie c u l t u r e l l e . L e s c h e r c h e u r s 
de c e t t e pér iode se sont ainsi adonnés à la descr ipt ion des f o r m e s , 
des règ l e s e t des moda l i t é s o p é r a t o i r e s de c e s a s s e m b l a g e s idéologiques , 
i n d é p e n d a m m e n t les uns des a u t r e s , e t sans g r a n d e cons idéra t ion pour 
le mil ieu nature l tenu dans une l a r g e m e s u r e , à l ' é c a r t . 
L ' é c o l o g i e c u l t u r e l l e ou humaine 
Dans les années 50 e t sur tout 6 0 , a p r è s avo ir ass imi lé les 
t r a v a u x p r é c u r s e u r s de Jul ián S t e w a r d ( 1 9 3 8 , 1 9 5 5 ) , qui r e m e t t a i e n t 
l ' ac t ion é c o n o m i q u e au p r e m i e r plan de l ' ensemble des r a p p o r t s e n t r e 
s o c i é t é e t e n v i r o n n e m e n t nature l ( e t sur tout sur la f o r m e des ins t i tu-
t ions s o c i a l e s ) , un groupe d 'anthropologues e t d ' a r c h é o l o g u e s r o m p a i t 
a v e c l ' é tude a lors p r é d o m i n a n t e des idéologies . En e m p r u n t a n t les 
modè les "adapta t ion i s t e s" de la biologie e t de l ' éco log ie a n i m a l e , leur 
but é t a i t de t r a i t e r les groupes s o c i a u x c o m m e des populat ions , e t 
d ' e x a m i n e r les re la t ions dynamiques e n t r e c e s populat ions e t leurs 
e n v i r o n n e m e n t s n a t u r e l e t soc ia l . Ils s ' i n t é r e s s a i e n t a u x p r o b l è m e s 
l iés aux a p p o r t s e t aux dépenses ca lor iques , aux flux trophiques , à 
la nutr i t ion e t la ma lad ie , à la f lore , à la faune e t aux t echn iques 
de subs i s tance , e t c . ; ils é tud ia i en t ainsi " l 'a jus tement" des groupes 
humains aux mil ieux divers . En é v i t a n t s o i g n e u s e m e n t les c a u s a l i t é s 
s impl i s tes de leur p r é d é c e s s e u r s , ils a d o p t a i e n t la notion "d ' in terre la t ion" 
e n t r e l ' h o m m e e t son e n v i r o n n e m e n t n a t u r e l . O r i e n t a n t l ' e f for t vers 
la notion de "sys tème" ( 2 ) , c e t t e nouvel le a p p r o c h e - a p p e l é e é c o l o g i e 
c u l t u r e l l e ou é c o l o g i e humaine - e n t a m a i t une i m p o r t a n t e ré f l ex ion 
aussi bien sur la gest ion e t l ' a m é n a g e m e n t des e n v i r o n n e m e n t s par 
les groupes humains que sur les inf luences que pouvaient avo ir les 
mi l ieux n a t u r e l s sur les f o r m e s s o c i o - é c o n o m i q u e s . Selon Andrew Vayda 
( 1 9 6 9 : x i ) , l'un de leur pr inc ipaux p o r t e - p a r o l e s dans les années 60 e t 
7 0 , on pouvait é tud ier c e s i n t e r r e l a t i o n s dans deux sens : en s 'or i en tant 
v e r les c o m p o r t e m e n t s humains qui f o n c t i o n n a i e n t c o m m e c o m p o s a n t e s 
de s y s t è m e s c o m p r e n a n t aussi des phénomènes n a t u r e l s ; ou en s ' or i en tant 
v e r s les phénomènes n a t u r e l s impliqués dans l 'or ig ine , la f o r m e ou 
le f o n c t i o n n e m e n t d'un c o m p o r t e m e n t donné. C e s deux a p p r o c h e s 
d e m e u r e n t t r è s p r é s e n t e s dans la r e c h e r c h e a c t u e l l e en é c o l o g i e c u l t u r e l -
le ou humaine . Néanmoins , t o u t e s les deux ont c o m m e r é s u l t a t pra t ique 
un recue i l e t une ana lyse de données à t r a v e r s des c r i t è r e s qui ne 
sont pas f o r c é m e n t p e r t i n e n t s pour les a c t e u r s e t d é t e n e u r s de c u l t u r e . 
On peut ainsi c a r a c t é r i s e r c e s a p p r o c h e s c o m m e é t a n t pr inc ipa l ement 
"-etiques", selon la t e r m i n o l o g i e en vigueur depuis Pike ( 1 9 5 4 ) (3 ) . 
Venant d'une d i rec t ion t r è s d i f f é r e n t e , un a u t r e groupe de 
c h e r c h e u r s s ' in t ére s se depuis un c e r t a i n t e m p s à la dynamique des 
i n t e r a c t i o n s b iocu l ture l l e s , mais en privi légiant l ' é tude des c a t é g o r i e s 
par lesquel les les s o c i é t é s humaines rendent c o m p t e e l l e s - m ê m e s de 
leurs mil ieux n a t u r e l s , en T o c c u r e n c e , par les r e p r é s e n t a t i o n s biologiques 
e t éco log iques d i tes populaires . En se t o u r n a n t v e r s c e s c o n c e p t s "-émiques" 
- e t d a v a n t a g e e n c o r e v e r s les é v é n e m e n t s é c o n o m i q u e s dans lesquels 
ils sont o p é r a t o i r e s - les h é r i t i e r s des e t h n o s c i e n c e s e s p è r e n t se d ir iger 
vers l ' appréc ia t ion du rô le des c a p a c i t é s cogn i t ive s dans les processus 
d 'adaptaion humaine à des e n v i r o n n e m e n t s n a t u r e l s t r è s divers . Avant 
de r e n d r e c o m p t e de m a propre r e c h e r c h e dans c e d o m a i n e , j ' a i m e r a i s 
p r é s e n t e r un bre f r é s u m é de • l 'h is to ire e t de l 'évolution des e thnos -
c i e n c e s . 
Des e t h n o s c i e n c e s à l ' c thnobio log ic m o d e r n e 
L a r e c h e r c h e p r o p r e m e n t a c a d é m i q u e dans le domaine des 
e t h n o s c i e n c e s se c a r a c t é r i s e par une his to ire e thnographique d'environ 
c e n t ans. Vers la fin du 19e s i è c l e , seuls quelques-uns des p r e m i e r s 
e t h n o g r a p h e s profess ionnels s ' i n t é r e s s è r e n t spéc i f iquement aux r a p p o r t s 
e n t r e l ' h o m m e e t son milieu biot ique, e t tout p a r t i c u l i è r e m n t dans 
un domaine qui a l la i t r a p i d e m e n t se fa i re c o n n a î t r e sous le nom d'e thno-
botanique. L e s r é s u l t a t s de c e s t r a v a u x , souvent p r é s e n t é s sous f o r m e 
de l i s tes a lphabét iques , ont donné de n o m b r e u s e s , in format ions sur 
l 'ut i l isat ion des p lantes , p r i n c i p a l e m e n t dans les s o c i é t é s n o n - o c c i d e n -
t a l e s . L e t e r m e c t h n o z o o l o g i e , e m p l o y é d'une m a n i è r e ana logue à 
ethnobotanique^ semble a p p a r a î t r e pour la p r e m i è r e fois en 1 9 1 4 , dans 
un a r t i c l e d'Henderson e t Harr ington sur l ' e thnozoo log ie des Indiens 
T e w a . L a r e c h e r c h e dans c e s "e thnosc iences" s 'est épanouie pendant 
les p r e m i è r e s décenn ies du 2 0 e s i è c l e ; ma i s e l le e s t r e s t é e en g r a n d e 
p a r t i e un e f f o r t d e s c r i p t i f peu poussé a n t h r o p o l o g i q u e m e n t . Conklin, 
p a r l a n t en 1 9 5 4 de l ' e thnobotanique de c e t t e pér iode , disait qu'el le 
é t a i t " p e u t - ê t r e plus j u s t e m e n t appe l ée botanique a v e c des n o t e s e t h n o -
logiques". 
Mais en 1 9 1 6 Robbins fa i t allusion à une o r i e n t a t i o n de r e c h e r -
c h e qui a l la i t se déve lopper l a r g e m e n t à l 'avenir : Ja r e c h e r c h e e t h n o -
botan ique . . . 
"devrait se prolonger plus profondément dans la pensée et 
la vie des peuples étudiés, pour gagner d'eux leurs impressions 
de l'environnement global concernant, par exemple, les concepts 
'primitifs' de la vie végétale, l'effet d'un environnement 
végétal sur leur vie, leurs coutumes, leurs pensées et leurs 
affaires banales quotidiennes (...) et l'importance de la connais-
sance populaire des parties des plantes, leurs fonctions et 
leurs activités" ( C i t é dans C a s t e t t e r 1 9 4 4 : 1 5 9 ) . 
G i l m o r e en 1 9 3 2 (p. 3 2 4 ) a d o p t e aussi c e t t e l igne de r a i s o n n e m e n t . 
Il n ' a v a n c e pas s e u l e m e n t la t h è s e que la r e c h e r c h e en e thnobotan ique 
doit é l a r g i r ses c h a m p s d ' i n t é r ê t , c o m m e l'a proposé Robbins, m a i s 
aussi qu'elle doit c o n s t i t u e r une p i è c e e s s e n t i e l l e pour une c o m p r é h e n -
sion c u l t u r e l l e hol ist ique : 
"Nous devons obtenir leurs vues (celles des peuples étudiés) 
sur la taxonomie végétale et leurs méthodes de nomencla-
ture. Nous devons apprendre ce qu'ils savent de la relation 
entre les plantes et leurs environnement, leur pouvoir d'adapta-
tion, et l'association des espèces. Nous devons aussi décou-
vrir ce qu'ils savent de la distribution et de l'aire géogra-
phique des espèces. Parmi les cultivateurs, nous devons enquêter 
sur leurs connaissances de la propagation des plantes et 
la sélection des semences, l'amélioration et l'acclimatation 
des matières végétales". 
Mais c e s conse i l s , pré f igurant l a r g e m e n t les r e c h e r c h e s c o n t e m p o r a i n e s 
dans les domaines des c l a s s i f i c a t i o n s biologiques populaires (4 ) , ne 
furent pas i m m é d i a t e m e n t é c o u t é s ; e t a v e c la théor i sa t ion c r o i s s a n t e 
de l 'e thnologie pendant les a n n é e s 3 0 e t 4 0 , l ' or i enta t ion tous a z i m u t s 
de l ' e thnobotanique e t de l ' e thnozoo log ie c o n t r i b u a à leur décl in. 
In 1 9 5 4 , a v e c la p r é s e n t a t i o n de sa t h è s e The Re la t ion o f 
Hanunoo C u l t u r e to t h e P lant World, Harold Conklin e n t a m e une nouvel le 
è r e de la r e c h e r c h e en e thnobio logie . C e t t e o e u v r e inf luença une grande 
p a r t i e de la r e c h e r c h e en e thnobio log ie jusqu'à nos jours. E l le a s s o c i a i t 
pour la p r e m i è r e fois une r e c h e r c h e sur l 'emploi populaire des p lantes 
( c e que l'on peut . appe ler e t h n o b o t a n i q u e c lass ique) e t une a n a l y s e 
d e s c r i p t i v e de la c o n c e p t u a l i s a t ï o n l o c a l e d'un e s p a c e v é g é t a l . Son 
emploi de principes l inguist iques, qui é t a i t n o v a t e u r , lui a permis d'iden-
t i f i er des d i f f é r e n c e s s t r u c t u r a l e s i m p o r t a n t e s e n t r e c a t é g o r i e s b o t a -
niques populaires , e t donc de p a r l e r d'un v é r i t a b l e a g e n c e m e n t cogn i t i f 
du domaine , a u t r e m e n t dit , d'une c l a s s i f i c a t i o n populaire . A la su i te 
de c e t r a v a i l , l ' a s p e c t c o g n i t i f devint de plus en plus présent dans 
la r e c h e r c h e ethnobiologique: a v a n t m ê m e que l 'homme puisse c o m m u -
niquer des i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s aux r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s qui l ' entou-
r e n t , puis se les appropr ier e t les ut i l i ser , l ' e thnobio logis te des années 
6 0 e t 70 soul ignait la p r i o r i t é logique du processus de c l a s s i f i c a t i o n . 
L ' o r d r e que l ' h o m m e i n s t a u r a i t ainsi dans la d ivers i t é biologique n a t u -
re l le a t t i r a i t d é s o r m a i s l ' i n t é r ê t du plus grand n o m b r e des c h e r c h e u r s 
en ethnobiologie . 
L ' o u v e r t u r e vers une r e c h e r c h e sur la s t r u c t u r e c o g n i t i v e 
des c o n n a i s s a n c e s biologiques popula ires , c ' e s t - à - d i r e , vers la f a ç o n 
dont e l les é t a i e n t r e p r é s e n t é e s dans l 'esprit des p o r t e u r s de c u l t u r e , 
é t a i t donc l a n c é e . Quelques r é g u l a r i t é s c l a s s i f i c a t o i r e s se m a n i f e s t e n t 
r a p i d e m e n t parmi le pe t i t n o m b r e de s o c i é t é s é t u d i é e s a v e c c e t t e 
a p p r o c h e , e t les t h é o r i e s se déve loppent vers des proposi t ions d'universaux, 
L a r e c h e r c h e sur la c a p a c i t é humaine de c las s i f i er - les phénomènes 
n a t u r e l s e t sur la f o r m e de c e s c l a s s i f i c a t i o n s apparut ainsi c o m m e 
un c h a m p d' invest igat ion p r o m e t t e u r pour l ' é tude de la s t r u c t u r e de 
l 'espri t humain. 
Mais que veut dire "l 'homme e s t par n a t u r e un animal qui 
c lass i f ie", a x i o m e ethnobiologique des a n n é e s 70 ? A quoi peut s erv ir 
une c la s s i f i ca t ion pour les gens qui la possèdent ? Q u ' e s t - c e qu'une 
c la s s i f i ca t ion biologique populaire e t quel le e s t la d i f f é r e n c e e n t r e 
c e l l e - c i e t une c la s s i f i ca t ion sc ient i f ique ? 
La logique des classifications biologiques 
Il e s t g é n é r a l e m e n t reconnu aujourd'hui que la c a p a c i t é c l a s s i -
f i c a t o i r e de l ' h o m m e , son a p t i t u d e à d i f f é r e n c i e r deux ou plusieurs 
c l a s s e s de c h o s e s , e s t une f a c u l t é c o g n i t i v e , f o n d a m e n t a l e m e n t innée , 
qui a c o n t r i b u é d i r e c t e m e n t à la survie de n o t r e e s p è c e . Dans nos 
r a p p o r t s a v e c le monde biot ique, il e s t év ident que nous agissons e t 
réag i s sons d i f f é r e m m e n t aux individus f loraux ou fauniques selon la 
c lasse- à laquel le nous les ass ignons : on r a m a s s e c e r t a i n e s e s p è c e s 
e t on en ignore d ' a u t r e s ; on en c h a s s e c e r t a i n e s , on en fuit d ' a u t r e s . 
Ainsi que le dit Hunn ( 1 9 8 2 : 8 3 3 ) , "les e s p è c e s ne sont pas s e u l e m e n t 
bonnes à penser , s ' e x p r i m e r sur e l les par des a c t e s e s t aussi bon". 
Bien que la c a p a c i t é c l a s s i f i c a t o i r e soit p r é s e n t e c h e z l 'animal (voir , 
par e x e m p l e , S e y f a r t h e t a l . , 1 9 8 0 ) , e l le e s t t ou t s p é c i a l e m e n t é l a b o r é e 
c h e z l 'homme. Dans c e r t a i n s domaines biologiques, l ' h o m m e sans langue 
é c r i t e ne r e c o n n a î t pas s e u l e m e n t deux, t ro i s ou dix c l a s s e s , il en 
r e c o n n a î t parfo i s des c e n t a i n e s , e t son c o m p o r t e m e n t v i s -à -v i s de 
c h a c u n e v a r i e . Il e s t ra isonnable de penser que c e s c l a s s e s , l i ées à 
une foule d ' in format ions u t i l i t a i re s ou symbol iques , ne sont pas o r g a -
n isées dans nos e spr i t s sans o r d r e , i n d é p e n d a m m e n t les unes des a u t r e s . 
En g é n é r a l , e l l es sont f o r t e m e n t s t r u c t u r é e s dans leur e n s e m b l e , e t 
c ' e s t la r e p r é s e n t a t i o n de l ' ordre appliqué par l ' h o m m e à un domaine 
biologique donné que l'on appel le une c l a s s i f i c a t i o n biologique, qu'e l le 
soit populaire ou sc ient i f ique . De t e l l e s c l a s s i f i c a t i o n s sont f o n c t i o n -
n e l l e m e n t l iées au s t o c k a g e , à la r é c u p é r a t i o n e t à la c o m m u n i c a t i o n 
e f f i c a c e s de quant i t é s i m p o r t a n t e s d ' in format ions r e l a t i v e s aux mondes 
animal e t v é g é t a l e t , ainsi que nous le v e r r o n s , à l 'appl icat ion du t r a v a i l 
sur l ' env ironnement na ture l e t domes t iqué . 
Un des p r e m i e r s t r a i t e m e n t s du c o n c e p t de c la s s i f i ca t ion 
en s c i e n c e s humaines a v a i t é t é fa i t , il y a 80 ans déjà , par E m i l e 
Durkheim e t M a r c e l Mauss ( 1 9 0 3 ) . Ils a v a i e n t reconnu deux types fonda-
m e n t a u x de c l a s s i f i c a t i o n s : les unes r e l a t i v e s au monde symbolique, 
idéologique, re l ig ieux ou cosmolog ique (voir N e e d h a m 1 9 6 3 : " intro-
duct ion") , les a u t r e s r e l a t i v e s au monde n a t u r e l , biologique, t e c h n o l o -
gique ou pro fane (El len 1 9 7 9 : 2 1 ) : 
"les premières catégories étaient des catégories sociales. 
Us maintiennent que les premières classes de choses étaient 
des classes d'hommes; non seulement la force externe des 
classes, mais aussi les relations les unifiant dans un ensemble, 
étaient d'origine sociale" ( C i t é dans Needham 1963 : x i ) . 
Selon eux , t o u t e a u t r e c la s s i f i ca t ion é t a i t s e c o n d a i r e e t , par conséquent , 
d é r i v é e de la p r e m i è r e . L e s c l a s s i f i c a t i o n s de la n a t u r e , c e qu'ils a p p e -
la ient les c l a s s i f i c a t i o n s "technologiques", se sont vues donc m o d e l é e s 
sur l 'organisat ion s o c i a l e , h i é r a r c h i s é e ou non. 
Aujourd'hui peu de sc ient i f iques prennent c e t a r g u m e n t au 
sér i eux . P r o b l è m e s de m é t h o d e mis à p a r t , les données a c t u e l l e m e n t 
disponibles e t p r o v e n a n t de tous les co ins du monde nous a m è n e n t 
à penser a u t r e m e n t : une grande p a r t i e de la s t r u c t u r e des c la s s i f i ca t ions 
biologiques populaires s 'explique par une p e r c e p t i o n des d i scont inui tés 
rée l l e s de la n a t u r e . C e t t e p e r c e p t i o n repose sur une a p p r é c i a t i o n 
des s i m i l a r i t é s e t des d i f f é r e n c e s de morpholog ie e t de c o m p o r t e m e n t 
( c h e z les a n i m a u x ) e n t r e les o r g a n i s m e s c l a s s é s . 
C e s d e r n i è r e s années ont é t é m a r q u é e s en e thnolog ie par 
une r e c h e r c h e cons idérab le dans le domaine des c la s s i f i ca t ions biologi-
ques popula ires . L e s r é s u l t a t s de c e l l e - c i ont é t é t r è s d i scutés . Mais 
depuis la t h è s e de Conklin, il e s t i n c o n t e s t a b l e que nos c o n n a i s s a n c e s 
c o n c e r n a n t l 'organisat ion c o n c e p t u e l l e des savo irs biologiques c h e z 
des peuples sans langue é c r i t e ont n e t t e m e n t p r o g r e s s é . L a d é c o u v e r t e 
la plus f r a p p a n t e , à mon sens, a é t é c e l l e de l ' e x i s t e n c e d'une s i m i l a r i t é 
logique e n t r e les c l a s s i f i ca t ions appe l l ées "populaires" e t c e l l e s d i t e s 
"scientif iques". A c e r t a i n s n iveaux d 'observat ion , on a pu d é m o n t r e r 
ainsi que les processus c l a s s i f i c a t o i r e s r e l a t i f s au monde v ivant é t a i e n t 
n o n - a r b i t r a i r e s e t p r o b a b l e m e n t un iversaux . 
Une c o r r e s p o n d a n c e e n t r e c l a s s i f i c a t i o n s biologiques popu-
l a i r e s e t sc ient i f iques a v a i t déjà é t é n o t é e par les bio logistes . E . Mayr 
( 1 9 6 3 : 1 7 ) a v a i t é t é é t o n n é de t r o u v e r -au c o u r s d'une expédi t ion dans 
les m o n t a g n e s de la Nouvel le Guinée à la fin des a n n é e s v ingt- une 
c o r r é l a t i o n r e m a r q u a b l e e n t r e les c a t é g o r i e s du sc ient i f ique e t c e l l e s 
du nat i f . Il d é c o u v r i t que les m o n t a g n a r d s l o c a u x ident i f ia ient e t n o m -
m a i e n t 1 3 6 des 137 e s p è c e s d'o iseaux r e c o n n u e s par les s y s t é m a t i c i e n s 
o c c i d e n t a u x . J a r e d Diamond, de l ' E c o l e de M é d e c i n e de H a r v a r d , a 
fa i t i n d é p e n d a m m e n t la m ê m e c o n s t a t a t i o n en Nouvel le Guinée , en 
1 9 6 5 . Plus de 8 0 % des c a t é g o r i e s popula ires é t u d i é e s y c o r r e s p o n d e n t 
de m a n i è r e biunivoque aux t a x o n s sc ient i f iques . Diamond en c o n c l u t 
que : 
"pour un zoologiste, la capacité des Fore de distinguer entre 
les espèces très semblables est impressionnante. Deux espèces 
d'oiseaux appartenant à un genre extrêmement difficile se 
trouvent dans le territoire des Fore (...) les différences sont 
suffisamment subtiles pour que je ne sois pas sûr de mes 
déterminations, même avec des spécimens en main. Les 
Fore n'avaient pas seulement deux noms différents pour 
x les deux oiseaux (...) mais étaient capables de les identifier 
correctement sur le terrain aux distances moyennes, sans 
jumelles. Dans ce cas, des petites différences de comporte-
ment et de cris les avaient apparemment aidés h appréhender 
la présence de plus d'une espèce" ( 1 9 6 6 : 1 1 0 3 ) . 
Depuis quinze ans environ, les e thnobio log i s te s o n t a n a l y s é , 
e t c o n f i r m é e m p i r i q u e m e n t , la va l id i té de c e t t e c o r r e s p o n d a n c e dans 
de n o m b r e u s e s s o c i é t é s , bien . que tous les a s p e c t s de la c l a s s i f i c a t i o n 
biologique popula ire so ient loins d ' ê t r e c o m p r i s . Pour des c h e r c h e u r s 
c o m m e B r e n t Berl in de l 'Un ivers i t é de Ca l i forn ie à B e r k e l e y ( 1 9 7 3 , 
1 9 7 4 ) , qui a é tud ié les c o n n a i s s a n c e s v é g é t a l e s populaires dans le C h i a p a s , 
au Mexique , c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n'est pas aussi f r a n c h e que nous 
le font penser les e x e m p l e s de Mayr e t de Diamond. P r a t i q u a n t un 
e x a m e n de tous les m e m b r e s d'un d o m a i n e c l a s s é ( c o m m e Conklin 
l ' ava i t fa i t a v a n t lui) e t non s e u l e m e n t des sous -ensembles , il t r o u v e 
que les c a t é g o r i e s e thnobio logiques (qu'il appel le t a x o n s biologiques 
popula ires) ne sont j a m a i s t o u t e s c o n c e p t u e l l c m c n t ident iques (en 
dehors de leur c o n t e n u s é m a n t i q u e v a r i a b l e ) : e l les se t r o u v e n t toujours 
a r r a n g é e s selon au moins deux , vo ire plusieurs, n iveaux d'inclusion, 
de m a n i è r e t r è s s emblab le à une t a x o n o m i e s y s t é m a t i q u e . C e r t a i n s 
t a x o n s , les plus n o m b r e u x d'un s y s t è m e donné, c o n s i d é r é s par Berl in 
c o m m e l ' i n f r a s r u c t u r e sur laquel le s 'est c o n s t r u i t le r e s t e de la c l a s s i -
f i ca t i on , s ' insèrent au n iveau de l ' e s p è c e l innéenne : il les appel le 
"génériques". D ' a u t r e s , au-dessus ou au-dessous de c e n iveau d'inclusion, 
sont moins n o m b r e u x e t peuvent ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e psycholog i -
q u e m e n t s e c o n d a i r e s . Il in trodui t ainsi l ' idée d'un rang ethnobio logique 
("ethnobiological rank") pour a ider à r e n d r e c o m p t e de c e s d i f f é r e n c e s 
c o n c e p t u e l l e s . C o m m e Conklin, il emplo i e , puis a f f ine , l a l e x i c o g r a p h i e , 
afin de c o n t r i b u e r au d é p i s t a g e du rang d'aff i l iat ion de c h a q u e t a x o n 
du d o m a i n e c l a s s é (une d e m i - d o u z a i n e de rangs ident i f iés , du plus 
inclusif au moins inclusif) . A la su i te de c e s e f f o r t s , qui s u g g é r a i e n t 
une f o r t e c o r r e s p o n d a n c e e n t r e la s t r u c t u r e de la t a x o n o m i e l innéenne 
e t c e l l e de la c l a s s i f i c a t i o n popula ire , Berl in e t c e s c o l l a b o r a t e u r s 
b o t a n i s t e s , B r e e d l o v e e t R a v e n , g é n é r a l i s è r e n t leurs d é c o u v e r t e s e t 
proposèrent la t a x o n o m i e , f o r m e l l e m e n t définie (voir , p a r e x e m p l e , 
G r e g g 1 9 5 4 ) , c o m m e la base c o n c e p t u e l l e sur laquel le e s t b â t i e t o u t e 
c o n n a i s s a n c e biologique popu la i re . Pour c e s c h e r c h e u r s , c ' é t a i e n t d o n c , 
grosso modo, les r èg l e s d'inclusion e t de c o n t r a s t e qui r é g n a i e n t dans 
les c l a s s i f i c a t i o n s biologiques popula ires , c o m m e dans la t a x o n o m i e 
sc ient i f ique . Mais tous les e thnobio log i s tes ne sont pas d ' a c c o r d sur 
c e point. Hunn, a p r è s avo ir é tudié la c l a s s i f i c a t i o n zoo log ique d'une 
c o m m u n a u t é T z e l t a l - M a y a au Mexique , a proposé un m o d è l e qui dist ingue 
les t a x o n s de base (équiva lents aux "génériques de Ber l in ) , "noyau" 
de la c l a s s i f i c a t i o n , des t a x o n s "supra-" e t "sub-génériques" par r a p p o r t 
au noyau ( 1 9 7 6 ) . F r i e d b e r g , quand à e l le , a p r è s de longs séjours sur 
le t e r r a i n en T imor c e n t r a l , propose un modè le r é s e a u , où les c a t é g o r i e s 
v é g é t a l e s populaires sont c o n c e p t u e l l e m e n t i n t é g r é e s par de mult ip les 
r e s s e m b l a n c e s ou af f in i tés ( 1 9 7 1 : 2 5 9 - 2 6 1 ) . 
En dehors de c e s d i f f é r e n c e s d ' a p p r é c i a t i o n toujours non 
réso lues , c e qui e s t f r a p p a n t , c ' e s t le t r è s grand i n t é r ê t e x p r i m é par 
c e s c h e r c h e u r s pour c e que l'on peut appe ler la "subs tance" des c l a s s i -
f i ca t ions populaires . C e t t e p r é o c c u p a t i o n pour la logique i n t e r n e de 
la s t r u c t u r e c i a s s i f i c a t o i r e a quelque peu d é t o u r n é les e thnobio log i s te s 
d ' a u t r e s f a c e t t e s du phénomène , n o t a m m e n t de c e que l'on peut appe ler 
le "produit" de te l s s y s t è m e s . Depuis plusieurs années , j ' e s s a i e de c o n s -
t r u i r e une p r o b l é m a t i q u e pour mieux c e r n e r c o m m e n t c e s s y s t è m e s 
s ' insèrent dans les proces sus d'acquis i t ion ou de product ion , pour fournir 
les besoins a l i m e n t a i r e s , v e s t i m e n t a i r e s , u t i l i t a i re s e t pour l ' h é b e r g e -
m e n t des m e m b r e s des groupes s o c i a u x . 3 'a i p r o g r e s s é l e n t e m e n t v e r s 
un point t r è s préc i s où, m e s e m b l e - t - i l , la c a p a c i t é c o g n i t i v e humaine 
s ' imbrique a s s e z c l a i r e m e n t à l ' a c t e de p r é l è v e m e n t ou de product ion . 
M ê m e les e thnobio log i s tes , p r é o c c u p é s par la "forme" des s y s t è m e s 
c l a s s i f i c a t o i r e s c o m m e nous l 'avons vu (e t p o u r t a n t s e c o n d é s parfo i s 
par les anthropo logues e t psychologues cogn i t i f s ) ont souvent i gnoré , 
jusqu'à c e s d e r n i è r e s années du moins, les c o n t e x t e s s o c i a u x e t sur tout 
é c o n o m i q u e s dans lesquels leurs c a t é g o r i e s t a x o n o m i q u e s é t a i e n t o p é r a -
t o i r e s . Alors qu'ils ont m o n t r é , l 'un iversa l i t é de c e r t a i n s pr inc ipes 
s t r u c t u r a u x c l a s s i f i c a t o i r e s , ils se sont à peine i n t é r e s s é s aux ra i sons 
d ' ê t r e e t aux m o d a l i t é s d 'appl icat ion de t e l s s y s t è m e s e t de leurs 
c o m p o s a n t s . E n c o r e moins d ' a t t e n t i o n a é t é a c c o r d é e aux r e p r é s e n t a t i o n s 
populaires des a s s o c i a t i o n s f lorist iques e t faunist iques parmi lesquel les 
sont i n v a r i a b l e m e n t distr ibués , par l 'homme e t par la n a t u r e , c e s m ê m e s 
p lante s e t a n i m a u x . C e c i e s t p a r a d o x a l , c a r de nombreux c h e r c h e u r s 
en e thnobio log ie ont non s e u l e m e n t reconnu a s s e z t ô t l ' e x i s t e n c e de 
t e l l e s not ions , m a i s ils ont parfo is n o t é leur va leur fonct ionne l le dans 
le d é r o u l e m e n t de la product ion é c o n o m i q u e des s o c i é t é s t rad i t ionne l l e s 
( B a r t l e t t 1 9 3 6 : 5 - 7 ; Bulmer 1 9 7 4 : 1 2 + ; Conklin 1 9 5 4 : 2 6 4 ; F r i e d b e r g 1 9 8 6 : 3 8 ; 
Hays 1 9 8 3 : 5 9 4 ; Hunn 1 9 7 5 : 1 4 ; Mart in 1 9 7 4 ; Randal l 1 9 7 7 ; e t c . ) . C ' e s t 
v e r s c e s c a t é g o r i e s que j ' a i m e r a i s t o u r n e r v o t r e a t t e n t i o n . 
De l 'e thnobio logie à l ' e t h n o é c o l o g i e 
L o r s de t r a v a u x r é c e n t s dans la h a u t e m o n t a g n e s a v o y a r d e 
(Mei l leur 1 9 8 5 , 1 9 8 6 ) , j 'ai ident i f ié , indépendemment , dans deux c o m m u -
n a u t é s d i s t i n c t e s ( L e s Allues en T a r e n t a i s e , Termignon en H a u t e Mau-
r ienne) , un groupe l ex i ca l f o r m é d'une v ingta ine de c a t é g o r i e s populaires , 
c h a c u n e a y a n t c o m m e c h a m p s é m a n t i q u e c e que le monde sc ient i f ique 
dés igne c o m m u n é m e n t sous la notion d 'habi ta t . C o n c e p t s i n c o n t e s t a b l e -
m e n t "-émiques", fa i sant p a r t i e d'une i n f r a s t r u c t u r e p e r c e p t i v e p o r t a n t 
sur l ' env ironnement v é g é t a l e t a n i m a l , je les ai appelé "biotopes popu-
la ires" ("folk biotopes") . Sur un pian in t e l l e c tue l g é n é r a i , seules ou 
de c o n s e r v e a v e c d 'autres types r é f é r e n t i e l s , c e s c a t é g o r i e s ont é t é 
ut i l i sées par les deux c o m m u n a u t é s pour r e p r é s e n t e r e t p e r c e v o i r 
l eurs mil ieux biot iques à un niveau plus e x t e n s i f que ce lui des t a x o n s 
biologiques populaires . Plus spéc i f iquement , dans les processus c o m p l e x e s 
about i s sant au p r é l è v e m e n t ou à la product ion (ou suppression) des 
m a t i è r e s v é g é t a l e s , l ' év idence m e p e r m e t de penser que les b iotopes 
populaires m é d i a t i s e n t la phase é c o n o m i q u e de réf lex ion ou de c a l c u l 
a v e c la phase de t r a v a i l a c t i f e n v e r s la p lante . En e f f e t , c h a q u e b iotope 
populaire s e m b l e ê t r e c o n c e p t u e l l e m e n t e t p r a t i q u e m e n t l ié , au moins 
p a r t i e l l e m e n t , à une conf igurat ion v é g é t a l e c o n c r è t e c o m p o s é e de 
n o m b r e u x t a x o n s botaniques populaires , la plupart d ' e n t r e eux se m o n -
t r a n t en c o r r e s p o n d a n c e biunivoque a v e c des e s p è c e s l innéennes . C e t t e 
conf igurat ion v é g é t a l e de c h a q u e b io tope populaire , f l or i s t iquement 
unique (e t qui peut ê t r e en quelque s o r t e sa s i g n a t u r e c o n c e p t u e l l e ) 
je l'ai appe l ée "phytocoenose populaire", e m p r u n t a n t le c o n c e p t , c o m m e 
ce lui de b io tope , aux é c o l o g i s t e s (voir e.g. O z e n d a 1 9 8 2 ; voir T a b l e a u x 
1 e t 2 ) ( 5 ) . 
Dans les a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s t rad i t i onne l l e s planif iées , 
la liaison m e n t a l e e n t r e un b io tope populaire donné e t sa propre phyto -
c o e n o s e (ou un é l é m e n t de sa p h y t o c o e n o s e ) s 'est parfo i s o p é r a t i o n a -
l i sée , à tel point qu'elle dev ient o b s e r v a b l e par une m é t h o d e r igoureuse 
de ques t ion-réponse a v e c les i n f o r m a t e u r s les plus â g é s . C e t t e re la t ion 
c o g n i t i v e s e r v a i t à d ir iger l ' a c t e u r v e r s une zone de l ' e s p a c e biot ique 
de son t e r r i t o i r e où la d é c o u v e r t e de la r e s s o u r c e c h e r c h é e é t a i t probable 
( t a x o n biologique populaire & e s p è c e l innéenne) . Quelquefois , la l iaison 
c o n c e p t u e l l e e n t r e b iotope e t p h y t o c o e n o s e populaire pouvait donner 
lieu à des a c t e s é c o n o m i q u e s b e a u c o u p plus spontanés . T r a v e r s a n t 
ou passant à c ô t é d'un biotope donné, l ' a c t e u r potent ie l pouvai t voir 
se d é c l e n c h e r c h e z lui des préd ic t ions quand à la p r é s e n c e de t a x o n s 
biologiques populaires dés irables ( a v e c la possibi l i té d'agir i m m é d i a t e -
m e n t selon c e s préd ic t ions . . . voir F i g s . 1 e t 2 ) . 
T r a d u i t e , dans les deux c o m m u n e s s a v o y a r d e s , en environ 
une v ingta ine de b iotopes populaires a v e c des dénominat ions e t c h a m p s 
s é m a n t i q u e s non- ident iques (mais qui dans leur e n s e m b l e c o u v r a i e n t 
e t p a r t a g e a i e n t à la fois la q u a s i - t o t a l i t é de l ' e s p a c e r b iot ique des 
deux t e r r i t o i r e s ) , la notion populaire d 'hab i ta t s embla i t posséder la 
plus g r a n d e va l id i té c u l t u r e l l e dans la p lani f icat ion e t le d é r o u l e m e n t 
des a c t e s de product ion . El le se s i tua i t donc à un point de conjonc t ion 
dans Je c o m p o r t e m e n t humain, où gnosis e t p r a x i s se re jo ignent a s s e z 
n e t t e m e n t . En m e basant sur m a propre r e c h e r c h e e t sur des données 
" in tercuJture lJes" a l lant plus ou moins dans le m ê m e sens, j 'a i proposé 
l 'hypothèse que la notion de b iotope populaire soit c o n s i d é r é e c o m m e 
une notion élaborée par toute société traditionnelle de petite échelle 
pour r e n d r e c o m p t e de son milieu n a t u r e l . 
S'il s ' a v è r e que des groupes humains d ivers - c o n f r o n t é s c h a c u n 
à une t r a n c h e unique de l ' immense d ivers i t é biot ique de la p l a n è t e -
possèdent e t ut i l i sent une t e l l e not ion, afin de rendre plus e f f i c a c e 
leur appropr ia t ion de la n a t u r e , ne s o m m e s - n o u s pas mieux a r m é s 
pour e n t a m e r une réponse à la quest ion de la f a c i l i t é d 'adapta t ion 
g é n é r a l i s é e qu'a n o t r e e s p è c e e n v e r s des mi l ieux si d i f f é r e n t s ? C a r 
la r é f é r e n c e p e r m i s e par c e t t e a s s o c i a t i o n psychologique e t p r a g m a t i q u e 
e n t r e b iotopes populaires e t t a x o n s biologiques populaires peut c o n f é r e r 
a u x d é t e n t e u r s du savo ir la f a c u l t é de d ir iger leurs é n e r g i e s v e r s le 
b iotôpe p e r t i n e n t au m o m e n t où ils souha i tent r e p é r e r e t s 'appropr ier 
une r e s s o u r c e d é s i r é e . El le applique p o t e n t i e l l e m e n t à tou t env iron-
n e m e n t n a t u r e l , t e r r e s t r e e t m ê m e aquat ique . 
A p r è s a v o i r r a p i d e m e n t r é s u m é le p a r c o u r s h is tor ique d'un 
r a i s o n n e m e n t , dont le support s ' a v é r a i t t r è s d i f f érent de ce lui de l ' é c o -
logie cu l ture l l e ou humaine , je pense avoir m o n t r é -en ut i l i sant c o m m e 
e x e m p l e m e s propres t r a v a u x p a r m i d ' a u t r e s - c o m b i e n c e c h e m i n e m e n t 
se dirige v e r s des p r é o c c u p a t i o n s c o m m u n e s a u x deux a p p r o c h e s que 
sont l ' e thnoéco log i e e t l ' éco log ie c u l t u r e l l e ou humaine . On ne peut 
que se réjouir de c e t t e c o n v e r g e n c e d ' i n t é r ê t s e t e s p é r e r qu'el le se 
déve loppe d a v a n t a g e . 
TAUI.I:AU 1: Les hiolnpcs populaires de Tcrmignon 
l é z o n b r u u n o r : les peuplements denses de 
myrtilles en montagne. 
lô borde l'tva : les abords de l'eau. 
l ô d é r ù i è : les peuplements denses d'aune 
v c ' r l . 
léz èsèi'ô : les lieux dégages devant les mai-
sons de «muniagites*. 
lé glcré : les abords graveleux cl sablonneux 
des cours d'eau. 
lù jardin i les jardins clos du village. 
lé kassé : les lieux des éboulis eu montagne. 
l ô k l i i p a r : les (as de pierres (des champs). 
lé môlyé : les lieux humides (petits marais) 
a. de plaine. 
b. de «montagnes*. 
l é m à r ç n é : les moraines des glaciers. 
loi d r : les jardins non clos du village. 
l ô p a t u r h d i ô " \ les pâturages 
a. de monlagncttcs. 
b. de «montagnes*. 
l ô p r a : les prés de fauche 
a. de plaine. 
b. de moiitagucllcs. 
c. de * montagnes*. 
lé raveré : les jardins de raves 
a. de monlagncttcs. 
b. de «montagnes*. 
l à s f i n n - i : les lits secs des cours d'eau. , 
lâsCnèvyur : les chcncvicrcs. 
t é t e p é : les leppes, pâturages à l'herbe très 
courte. 
lé tché : les champs. 
l é t b l i é ù t z é p ' : les terres en friche. 
lé tràfal'xhé : les pièces réservées a la pomme 
de terre. * - • 
N.B. Dans le cas où un biolope donne se rencontre dans plusieurs zones économiques cl où une 
^différence écologique ou fonctionnelle est reconnue par les Tcrmiguonais. on considère que le 
biolope possède des variantes (comme té inolyé. Iti patiinidzA. là pra et lé raveré),. 
TAUL!:AU2:phytOCOenOSe populaire: ihhéinidp' 
t é t u » n l é - i : l'églantier. 
l a h l è s t a : le brachypode penné. 
JC bòsso : l'argousier. 
tinsse : l'absinthe. 
t ' i x ò p ' : l'hysopc. 
l u l a v a n d a : lu lavande. 
lépilkreté : les pâquerettes. 
la nïch'vyhlyé : la grande bardane. 
l ô r ó s i t i : l'cpinc-vinettc. . 
lâserpolet' : le'serpolet. 
Fig . 1 : L e d é r o u l e m e n t d'un a c t e planif ié 
envir . n a t u r e l 
e t d o m e s t i q u é 
s y s t è m e s o c i o -
é c o n o m i q u e 
t r a n s f o r m a t i o n , c o n s o m m a t i o n 
s t o c k a g e , e t c . . <-
• 
• 
>^ événements cgnjonct^iraux (var iab l e s ) 
prise de déc is ion d'agir e n v e r s 
un t a x o n donné 
t r a v a i l ( p r é l è v e m e n t , produc-
t i o n , suppress ion, e t c . . ) 
b iotope popu la i re (+ 
l i a i s o n m e n t a l e a sa 
[propre phytocoenose) 
d é c o u v e r t e du t a x o n biolo-
gique populaire 
F ig . 2 : L e d é r o u l e m e n t d'un a c t e non-plani f ié 
envir . n a t u r e l e t 
d o m e s t i q u é 
t r a v a i l 
+ 
s y s t è m e socio-
é c o n o m i q u e 
p r é s e n c e dehors 
(de p a s s a g e , t r a -
vai l , e t c . . ) 
d é c o u v e r t e du t a x o n 
popula ire <-
-y 
r e c o n n a i s s a n c e / i d e n t i f i c a t i o n d'un bio-
t o p e popula ire donné (+ l iaison m e n t a l e 
à sa p r o p r e p h y t o c o e n o s e ) 
préd ic t ion quant à la p r é s e n c e d'un 
t a x o n biologique populaire d é s i r é 
N O T E S 
1. C . Abry e t M. D e l m a s ont eu la gent i l l e s se de c o r r i g e r une cop ie 
pré l imina ire de c e t e x t e . 
2. Un i n t é r ê t p e u t - ê t r e t rop o r i e n t é v e r s les s y s t è m e s s o c i o - é c o l o g i q u e s 
a u t o - r é g l é s ou en équil ibre (supposé) , par r a p p o r t a u x n u a n c e s que 
l'on s o u h a i t e r a i t a p p o r t e r aujourd'hui à c e s not ions . 
3 . L ' a n a l y s e phonét ique inventor i e e t d é c r i t tous les sons d'une langue 
suscept ib les d ' ê t r e p e r ç u s . L ' a n a l y s e phonémique inventor i e e t d é c r i t 
le sous -ensemble phonét ique des sons d i s t inc t i f s , c ' e s t - à - d i r e , c e u x 
qui s e r v e n t à c h a n g e r le sens des m o t s . C e t t e d i s t inct ion e n t r e é l é m e n t s 
phonét iques e t phonémiques a é t é appl iquée pour la p r e m i è r e fois 
a u x fa i t s c u l t u r e l s par Pike en 1 9 5 4 . Depuis , le qua l i f i ca t i f "-ét ique" 
e s t e m p l o y é par les e thnologues pour dés igner les phénomènes d é c r i t s 
ou les ana lyses imposées de l ' e x t é r i e u r à la s o c i é t é é t u d i é e , donc selon 
un point de vue qui n'est pas f o r c é m e n t p e r t i n e n t pour les d é t e n t e u r s 
de sa c u l t u r e . L e qua l i f i ca t i f "-émique" e s t uti l isé pour dés igner les 
phénomènes d é c r i t s ou ana lysé s selon les c r i t è r e s reconnus c o m m e 
d i s t inc t i f s par les d é t e n t e u r s de c e t t e c u l t u r e . 
4. E t l ' e f for t a c t u e l d 'évaluat ion e thnobotan ique e t de c o n s e r v a t i o n 
géné t ique des v a r i é t é s l o c a l e s de p lante s c u l t i v é e s ( M a r c h e n a y e t 
Meil leur 1 9 8 3 ; M a r c h e n a y 1 9 8 6 ) . 
5. C e s t a b l e a u x ont é t é e m p r u n t é s d i r e c t e m e n t à Meil leur ( 1 9 8 5 ) 
a v e c quelques p e t i t e s modi f i ca t ions . L e t a b l e a u 1 r e p r é s e n t e les bio-
t o p e s populaires de la c o m m u n a u t é de Termignon , H a u t e - M a u r i e n n e 
(Savo ie ) a l o r s que le t a b l e a u 2 reprodui t la p h y t o c o e n o s e popula ire 
d'un de c e s b io topes , celui des " t e r r e s en fr iche". L a t r a n s c r i p t i o n 
uil isée e s t "la Graphie de Conf lans pour le Savoyard" ( L e s Amis du 
Conf lans , № 1 3 5 , pp. 1 -9 ) . 
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RESUME 
Une b r è v e p r é s e n t a t i o n de l ' éco log ie c u l t u r e l l e , ou humaine , d é c r i t 
l ' i n t é r ê t de c e l l e - c i (en t a n t que ana lyse s "-ét ique" e t r e l a t i v i s t e ) 
pour l ' é tude de l ' a j u s t e m e n t humain à d ivers e n v i r o n n e m e n t s n a t u r e l s . 
De façon c o m p l é m e n t a i r e , l ' é t h n o - é c o l o g i e s ' a t t a c h e à approfondir 
nos c o n n a i s s a n c e s du rô le des c a p a c i t é s c l a s s i f i c a t o i r e s humaines dans 
les proces sus a d a p t a t i f s . El le prend la f o r m e d 'exp l i ca t ions un iversa l i s t e s 
des phénomènes cogn i t i f s "-émiques". L a c o n v e r g e n c e de c e s deux 
a p p r o c h e s h is tor iques d i f f é r e n t e s des r e l a t i o n s h o m m e / e n v i r o n n e m e n t 
doit se poursuivre . 
L ' a u t e u r en m o n t r e la f é c o n d i t é à p a r t i r de ses r e c h e r c h e s sur le mil ieu 
m o n t a g n a r d de la Savo ie . 
S U M M A R Y 
A brief p r e s e n t a t i o n of cu l tura l o r human e c o l o g y d e s c r i b e s this a p p r o a c h ' 
i n t e r e s t , exempl i f i ed by r e l a t i v i s t , "e t i c" a n a l y s e s , for prob lems o f 
human a d j u s t e m e n t in d iverses physical e n v i r o n m e n t s . In a c o m p l e m e n t a r y 
fashion, e t h n o e c o l o g y is c o n c e r n e d . with deepening our understanding 
of t h e ro le of t h e human c l a s s i f i c a t o r y c a p a c i t y in a d a p t i v e p r o c e s s e s . 
This field is h e r e exempl i f i ed by universa i i s t e x p l a n a t i o n s o f "emic" 
c o g n i t i v e phenomena . The converg ing p r e o c c u p a t i o n o f t h e s e t w o a p -
p r o a c h e s , h i s tor ica l ly very d i f f erent , for quest ions o f huT ian / e n v i r o n m e n t 
r e l a t i o n s should be cont inued . 
The a u t h o r d e m o n s t r a t e s the f e c o n d i t y of t h e e m e r g i n g field of e t h n o -
e c o l o g y using e x a m p l e s f rom his r e s e a r c h in mounta inous Savo ie . 
